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Emilio Olabarria,
Aginte Judizialeko
Kontseilu Orokorreko
Kidearekin solasean
Emilio Olabarria Muñoz, Llodion jaio zen 1955 urtean. Zuzenbide eta Ekonomia ikasketak egin zituen.
Egun, Deustuko Unibertsitateko irakaslea da. Zuzenbidearen gaineko hainbat lan argitara emana, Enpresa eta
Lan Zuzenbideari buruzko eskolak eman ditu, Foru-Zuzenbide Zibilekoak ere bai graduondoko master batean,
eta, Europar Ikasketen Institutuan, Europar Zuzenbideko irakasle izana da.
Jarduera akademikoaz gain, Emilio Olabarriak politikan ere dihardu, EAJko hautagai lez Euskal
Legebiltzarreko kide izana dugu eta Eusko Jaurlaritzako Lan Kabinete Teknikoko zuzendari. Madrilgo
Gorteetako Diputatu 1986az geroztik eta Kongresuaren mahaiko Idazkari karguak ere bete ditu. Justizia
Batzordeko kide izan da Euskal Taldearen izenean eta Kode Penal berriaren elaborazio prozeduran parte
hartutakoa ere bada.
Egun, Aginte Judizialaren Kontseilu Nagusiko kide da; itzal handiko jurista izateagatik aukeratutakoen
artean, bera, EAJk proposatu zuen. Kontseilu Nagusiko kide eta euskaldun lez, Emilio Olabarriak hamalau
galdera erantzun dizkigu, denak ere, Justizi Administrazioaren inguruko auziei dagozkienak, zaharrak eta
berriak hizpide izan ditugula.
1.
Nolakoa da zure lan egun arrunt
bat Madrilen? Zein dira Aginte
Judizialaren Kontseilu Nagusiko
kide baten zereginak?
Lan egunak askotarako ematen du, dela Euskadiko
Lurralde-Bokaliatik datozen bete beharrak, dela
Kalifikazio Batzordekoak, Epaile Eskolakoak,
Demarkazio eta Planta Judizialaren garapenerako
Batzorde mistotik ere etortzen dira egitekoak,
Nazioarteko Batzordetik, Unibertsitatearekiko
Harremanetarako Batzordetik, eta hor daude ere
Kontseiluaren Plenoaren jarduketari lotutakoak.
2.
Zuk zerorrrek maiz entzun izango
zenuen: ”Justizia geldoa da auziak
ebazten, epaileak eta justizia
administrazioaren bitartekoak ez daude
hiritarretatik betere gertu…” Maiz
entzuten den leloa dugu hori. Justizia
Administrazioaren jarduera eskasarekin
etsita ematen du askok. Prozedurazko
legeek ez omen diete gizartearen
beharrei erantzuten. ¿Iritsia ote Justizia
Administrazioa sustraitik berregituratzeko
sasoia?
Dudarik gabe, ordua da prozedurazko legeak,
hemeretzigarren mendetik datozenak, errotik
erreformatzeko. Prozedurak azkartu egin behar dira,
rituarioak eta ulertezinak izatetik, ahozkoak eta
hurbilagokoak izatera iritsi behar da. Antolamendu
judiziala bera ere errotik berrantolatu egin behar da.
Amankomuneko zerbitzuak eta egitura horizontalak
sortu eta sustatu behar dira justiziak eman bete
behar duen zerbitzu publikoa modu eraginkorrago
batean betetzen lagunduko dutenak. Epaile eta
Magistratuek beren inguruko gizarte-auzietan parte
hartze haundiagoa izan behar dute. Teknologia
informatikoa eta berrikuntza telematikoak ere hor
daude, horiek bereganatu beharko lituzke Justizia
Administrazioak.
3.
Aurrekoarekin lotuz, Aginte Judizialeren
Legeak, kontentzioso-administratiboko
epaitegiak sortu behar zirela agintzen
zuen. ¿Noizko epaitegi horiek?
Datorren urterako. Halako hirurogeita hamasei
epaitegi berri daude aurrikusita.
4.
Zuzenbideko ikasle askoren ametsa
epaile izatea da. Ikasketa Judizialen
Eskolan sartzeko oposizioek ordea,
gehienetan amets horiek egi bihurtzea
eragozten du. Ariketa memoristiko bat al
da epailegaiak hautatzeko modurik
egokiena?
Nere ustez, Epaileak hautatzeko egungo sistema ez
da izan daitekeen hoberena. Zuzenbideko ezagutza
froga praktikoen bitartez ere egin zitekeen eta
Epailegaiaren izaera eta jarrera ere baloratu
beharko litzateke.
5.
Zein leku bete behar du euskarak Epaile
eta Magistratu plazak hornitzeko
orduan?
Hizkuntzaren normalkuntzan zeresana duten
guztiekin adostu behar da (epaile, justizia
administrazioan zerbitzua eskeintzen duen
pertsonal, erakunde) epe ertainerako egitasmo gisa,
gizartean gertatzen den hizkuntzaren norlmakuntza
prozesuaren pare eta, Aginte Judizialaren Kontseilu
Nagusi honek onartu beharreko erregelamenduen
bitartez. Erregelamendu horiek hizkuntza
ofizialkideak ezagutzea meritutzat jo beharko lukete,
Botere Judizialaren Lege organikoak agintzen duen
moduan, eta bertako hizkuntza ezagutzen duten
epaileak, hizkuntzen koofizaltasuna ezarri duten
Herrietatik kanpo bidaltzea eragotzi beharko luke.
6.
Justiziaren jarduerak lagunarteko
eztabaida ugari pizten du azken bolada
honetan. Ematen du beste gai batzuk
baino interes handiagoa pizten dutela
epaileen gora-beherek gizartean. ¿Zer
dela eta interes hori?
Justiziaren egungo protagonismoaren arrazoiak, eta
protagonismo hori kaltegarria da bere
funtzionamendurako, oraintsuko Historian bertan
daude. Ustelkeria-auzien dimentsio politiko, judizial
eta mediatikoak zerikusia du horrekin; izan ere,
epaitegiak orain ari dira auzi horiek aztertzen.
7.
“Bi faktorek eragiten dute Justiziaren
degradazioa: botereen banaketa
formalik ezak, haren dependentzia
dakar; guztia epailearen kontzientziaren
arabera uzteak, haren duintasuneza
eragiten du”
(Antonio GARCÍA-TREVIJANOren hitzetan)
Iritzi hori arras eztabaidagarria da. Independentzia,
mugiezintasuna eta legezkotasun printzipioari
meneraturik dagoen kontzientziaren araberako
jarduera funtsezkoak eta ezinbestekoak baitira
edozein botere judizial demokratikorentzat.
8.
Justiziaren antolamendu organikoa
botere ejekutiboari estuki lotuta dago
eta justiziaren funtzionamendua berriz,
botere legegileari. Horrek sortzen dituen
menekotasunak kontutan izanik, Nola
definituko zenuke zuk independentzia
judizial delakoa?
Menekotasun horiek gaindi litezke benetazko botere
judizial bat sortuz. Botere hori sortzeko ordea, nik
ez dut borondate politiko argirik ikusten. Botere
judizialak bere burua arautzeko ahalmena izan
beharko luke, barne funtzionamenduari dagokion
guztia erregelamendu bidez arautu ahal izateko, eta
botere legegileei arau-proposamenak egiteko
ahalmena ere beharko luke.
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9.
Noraino ikuska edo fiskaliza ditzakete
epaileek botere exekutiboaren
erabakiak? Zilegi al da Gobernuaren
jardueraren zati bat eskumen
kontentzioso-administratibotik kanpo
geratzea? Ildo beretik, egoki al deritzozu
Gobernuaren azken proposamenari,
alegia, eskumen administratibotik kanpo
dauden egintza politikoen kategoria
desagertarazteari?
Egintza politiko eta administratiboen arteko
bereizketaren auzia dago hor tartean. Egintza
politikoari dagokionean, egoki iruditzen zait beren
alderdi reglatuak bakarrik izatea fiskalizagai; egintza
administratiboek berriz, eskumen kontentzioso-
administratiboaren barnean egon behar dute erabat.
10.
Ezin falta izar-epaileei buruzko
galderarik… Entzutegi nazionaleko
gertakariak aztertzerakoan, zenbaitek
adierazi du gatazkaren alderdiak zirela,
batetik, egiaren bila abiatutako epaile eta
fiskal taldea eta bestetik, alderdi
politikoengandik gertu zeudelako
aukeratutako epaile batzuk.
Izar-epaileak ez dute egun arestian zuten dizdirarik.
Zenbait epaileren jarduketaren gaineko publizitatea
gaitzezgarria da erabat, dela epailearen
handiusteak bultzatuta, dela xede jakinetarako
hedabideak erabili nahi direnean. Zenbaitetan
berriz, epaileen borondateaz harantzako
publizitatea izaten da, jarduketa judizial batzuk
erakartzen duten interes eriak sortua.
11.
Noraino transferi liteke Justizia
Administrazioa?
Justizia Administrazioaren bitarteko materialak eta
pertsonala oso-osorik dira transferigai. Botere
Judizialari nahiz jurisdikzio edo eskumenari
dagokionean, nahiz eta bakarra izan, gertu egon
beharko litzateke, Komunitate Autonomoetan
dauden organuek instantzia guztiak agor ditzaten,
zenbait kasutan Kasazioa barne: berezko
Zuzenbide Zibilaren alorrean, legebiltzar
autonomikoek emandako legerian, eta Komunitate
Autonomo bakoitzak dituen iturrietatik sortutako
gainontzeko legeriari dagokionean.
12.
Zinpekoen zenbait epaimahairi, berriak
izanik ere, erabaki bitxiak hartu izana
egozten zaie. Zure ustez Zinpekoen
Epaimahaiaren Legeak erreformarik
behar al du?
Legea sakonki erreformatu beharra dago, bereziki
erabakiaren objektuaren xedapenari dagokionean
eta Epaimahaiaren konpetentzietan. Kontu egin
bestela, legea dagoen moduan, Zuzenbidean
jantzita ez dagoenak gogoeta bihurriak egin behar
izaten dituela zirkunstantzia salbueslerik, nahiz
astungarri edo aringarririk ematen ote den,
errakuntzarik ba ote dagoen, berezko eskubidearen
egikaritza zer den, eta abar.
13.
Zein etorkizun ikusten diozu zuk euskara
hutsez moldatutako aldizkari juridiko
bati?
Etorkizun oparoa ikusten diot; euskaraz ariko diren
zuzenbidearen profesionalei, epaileei eta
magistratuei opa diedan etorkizuna bezalakoxea.
14.
Bizitzeko, Bilbo ala Madril?
Bilbo eta Madrilen atean aukeratu behar badut, ez
da dudarik, Bilbo.
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